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von Gegenwartskunst an der Aka-
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A u t o r  i n n e n  u n d  A u t o r e n
◆ roLAND BENEDiktEr ist Research 
Scholar am Orfalea Zentrum für Globa-
le und Internationale Studien der Uni-
versität von Kalifornien in Santa Barbara.
◆ MichAEL BrAcEWELL ist freier Autor 
(London).
◆ DiEDrich DiEDErichSEN ist Profes-
sor für Theorie, Praxis und Vermitt-
lung von Gegenwartskunst an der 
Akademie der bildenden Künste Wien.
◆ StEPhAN DiEtrich ist Verlagsleiter 
(Paderborn).
◆ kAriM fAthi ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Universität Frank-
furt/Main.
◆ ELkE GAuGELE ist Professorin für 
Moden und Styles an der Akademie 
der bildenden Künste Wien. 
◆ NADJA GEEr ist freie Autorin (Berlin).
◆ GEorG GöSchL ist freier Autor (Ber-
lin/Wien).
◆ thoMAS hEckEN ist Professor  
für Germanistik an der Universität 
Siegen.
◆ thoMAS hEuN ist Professor für Mar-
kenkommunikation und Werbung an 
der MHMK Berlin.
◆ toM hoLErt ist Gründungsmitglied 
der Akademie der Künste der Welt, 
Köln.
◆ chriStiAN huck ist Professor für 
Kultur- und Medienwissenschaft am 
Englischen Seminar der Universität 
Kiel.
◆ Dirk MAtEJovSki ist Professor am 
Institut für Medien- und Kulturwis-
senschaft der Universität Düsseldorf.
◆ NicoLAS PEthES ist Professor für 
Germanistik an der Universität Bo-
chum.
◆ BErNhArD PörkSEN ist Professor 
für Medienwissenschaft an der Uni-
versität Tübingen.
◆ rAMóN rEichErt ist Gastprofessor 
für Film- und Medienwissenschaften 
an der Universität Wien.
◆ GEorG SEESSLEN ist Journalist und 
freier Autor (Kaufbeuren).
◆ iAiN SiNcLAir ist freier Autor und 
Filmemacher (Haggerston).
◆ JochEN vENuS ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Medienwissen-
schaftlichen Seminar der Universität 
Siegen.
◆ thoMAS WEGMANN ist Professor für 
Germanistik an der Universität Inns-
bruck.
◆ NiELS WErBEr ist Professor für Neu-
ere deutsche Literatur an der Univer-
sität Siegen.
Weitere Angaben zu den Autorinnen und Autoren finden Sie auf der Internetseite 
pop-zeitschrift.de in der Rubrik »Magazin/Archiv«.
